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dros, COIl precoces floraciones en los fru-
tales y en los huertos. Se' ha adelantado
el piar erótico y el brote y la ilusión. Es
que se cumple el t.:entenarlo de la llegada
al mundo de un hombre enfebrecido por
la pasión y el ritmo, que hizo inmortal fl
la golondrina y a la tarde aromada y al
amor de los veinle eños tristes. Todo se
ha preparado para la evocación de Jo au~
téntico. Vuelven las obs:curas golondrinas
a colgar nidos de balcones y aleros, lla-
man jugando a los cristales del aposento
acogedor, trepan tupidas madreselvas por
los muros de los jardines, se abren corolas
a la tarde aún más bella, suenan ludien-
tes frases de amor en oidos arrullados.
Han florecido Jos almendros, mas preco-
ces que nunca, para her:er homenaje de
centenario a un nombre ya inmortal...
Mas el lienzo bordado sigue solo, y el
corazón de sedas rolas, y el balcón sllen,
cioso, y el ciprés. y el jardín:
(Pero aquéllas qut! el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nom-
ésas ... Ino volverdn/» [bres
.............. _ ,.
'Pero aquéllas cuajadas de rocio
cuyas gotas mirdbamos temblar
y caer como idgrimas del dio,
esas ... ¡no volverdn/.
che de los poetas llrico5. Astro de luz ve~
lada por dolor e infortunio, por el mons-
truo de la incomprensión. alumbró noctur-
nos de privaciones y renunciamientos, de
resignaciones y tristezas. Bécquer pade·
ció todas las contrariedades, hasta la del
fracaso amoroso, que él hizo rimas es-
cépticas }' amargas. Ahora se cumple el
siglo del comienzo de aquella ~Ida tenue,
delicada, sensible, seFlalada por un desti·
no de dilectos, dedicada al dolor. Es aho·
ra, cuando saldamos las últimas inquietu·
des del esplritu, por inútiles y vanas, el
momento de la recordacion. Por eso hay
que violentar la norma meramente fisio·
lógica, aunque sea brevemente, para
comprender, captando la verdad, la verdad
de entonces (tal vez la verdad de siem-
pre), el valor de la poesla becqueriana.
Hay que forzar un poco la curva faci! de
las sensaciones y hacer Ilnea angulosa de
sentimientos para reco~er la gráfica de su
blografla y de su obra. Que os angustie
a todos, por algún momento, la trágica
circunstancia que vivió el poeta cuando
encontró casada a la única mujer que el
adoró; que nos afecte a todos el martirio
de su boda con esposa no amada y ha~
bremos analizado 105 matices dolientes de
su producción.
Febrero de 1936. Se ha anllclpado la
primavera con florecimiento. de almen-
fiebre mistiea. perpetuas sonadoras de la
llama mortnl.
¿Quién dejó abandonado el bastidor. y
el lienzo. y el bordado, emblemas de un
amor de tarde antigua? Junto a aquel co·
razón de sedas rojas, COIl flecha e inicia"
les, el costurero abierto. como las madre-
selvas del jardfo, Abierto a la tarde de
los ensueños vlrgenes. aún mál? herma·
SOS, abierto como flor. para que libe en
su policromls de carretes la manO blanca
que armoniza matices en la hoja y en el
pájaro y. sobre todo. en aquel corazón de
sedas rojas, con flecha e iniciales, que es
toda la ilusión de [os veinte años, cuando
una tarde antigua invita a entrever el ci-
prés. a aspirar el efluvio de la mata tupi-
da y a borllar los paflUelos para novios
ausentes.
Las alas. que intentan traspasar los cris·
tales, hacen el juego del amor renovado,
del latido periódico, del dIálogo y la mi·
rada sostenida. Llaman R la contempla-
cion de la dicha, de su dicha. quees la de
la hora en flor. Baten las brisas hasta al·
canzar el nido, que han colgado en la
yedra del balcón silencioso, llaman al jue-
go del amor. Pero el balcón es sólo em-
bocadura de un escenario en calma de
recuerdos.
El 17 de febrero de 1836 brillo la estre-
lla de Gustavo Adolfo Becquer en la no-
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Tupidas madre8elvas escalan el tapial
dI:! jardln, eu flor de primavera naciente.
Golondrinas oscuras, funiculares por la If-
n~a descrita en el espacio, cruzan la tarde
con sus vuelos curvos. E.l jardln tiene un
ciprés, mudo custodio,. rondador herméti~
co de un balcón frontero. El balcón es tri·
buna del silencio, de ese silencio que se
depositd en el alma olvidada de Jos rinco·
nts Inlimos. Yedra en contorno y corti-
najes mustios hacen embocadura de un
escenario en calma de recuerdos. Entre el
espacio del jardltl en flor y E'I de la habi·
tación, que enmarca el verdor de la }'edra,
los cristales:, turbios de dlas muertos, em-
pañados de lluvias consoladas, quiebran
el batir de las ah:ls que intentan traspa-
sarlos. La morada es vitrina de trofeos
románticos, despOJOs de una actualidad
desgastada en el tie-mpo, ya apartada en
el museo de los objetos respetables. Chi·
!lIenea coronada de candelabros ennegre-
cidos por humos antiguos, tresillo de ra-
sos ajados, cornucopias con oros de ana~
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N. de la ~.-Con atento B. L. M.
nos han sido enviadas las anteriores cuar-
tillas para su publicación. Las manifesta-
ciones del alcalde seftor Mur. que acaba
de iniciar su gestión al frente de un ayun°
tamlento-nombrado a-propuesta del Fren'
te Popular, deben ser tenidas en cuenta.
Para los postulados que enuncia. para
mantener a nivel honroso el prestigIo
y progreso de la ciudad, no le faltarán
asistencias. pues bien probado tiene Jaca,
que en todo momento sabe posponer
sentimientos polftlcos y de banderla en
pro de los altos intereses morales y
materiales de la ciudad a la que los jace·
tanos aman y a la que quieren con ver·
dadera palión.
llevar adelante la vida de nuestra noble y
acogedora ciudaJ a fin de que su presti·
gio no decaIga, sino que elevándose cada
dla sflbre sf misma, conservara su nombre
bien ganado y. se esforzará por superarse.
Orden. trabajo y justicia. es nuestra Con-
siena; al servicio de estos tres - postula'
dos pondremos nuestros más acendrados
entusiasmos: bajo esa consigna queremos
, ,- el progreso de nuestra ciudad y no dudo, .
de que todo quien por jacetano se tenga
laborará en la medida de sus fuerzas, pa-
ra conseguir rllpida y eficazmente nues-
tro deseo.
Venimos, trayendo anhelo de paz, con·
cordla y convivencia, indispensables para
la buena marcha ciudadana; pero. tam-
bJén seremos inetorables en el largo em·
peño de hacer cumplir las leyes de la Re-
pública, que tan gloriosa y heroí<:amenle
I se inició en esta ciudad. Mal ésto ha de
I ser cosa facll; el acendrado republlcanis-
I filO, el amor a la ciudad. el buen deseo
que anima a todos, autoridades y vecin-
dario, harán fruclllera y rápida nuestra la·
bpr y todos unidos podemos conseguir e~
n,ivel que merece Jaca pensando en que
cpando el Municip¡q ,el cuila. progresi-
vo. trabajador y está animado por un Só'
IIdo vínculo de fraternidad y armonía, se
cimenta la columna potente y maleable
que sostiene inconmovible un estado, una
patria. grandes, ricos y dolados del senti-
do de humanidad.
Por ese Municipio. por ese estado; por













Pequeños. finos los hechiceros
pies de mujer.
tan juguetones y cadencio~os,
no sé porque '
• • .. alienan'a dlIlce repiqueteo,
. como un tropel ~ ..... '.
de Welpdl8s y de caneiones.
Sólo al través
de ritmos. valses, 'fól trools y danzas
de alegre té,
corren tan leves. tan irisados
en su esbeltez; ,
les presta alas Eros divino
._ a esos travIesos pies de mujer. ,.. , . - . . ,
Pequeftos suaves y tan discretos
'~ "Hweros pies; - • ~ .
sIempre en acecho de desprenderse
de su catrel;
sobre la punta alzan k1s ala¡
. para correr ~
e,n los,azares de SJ,l c8mll',l0
tras un vaivén: .
son golondrinas de.fln:i1 vúelo
10s'I1ecbiceros pies'dq mujer.
. ;, e'
Finos, precisos. punto de apoY01-
siempre en el fIel .
de la balanza de su ti+ura
~.' -; ~. <. ~~sd:n~:~:¡asde la ~Ileza
de su vergel.
dos prisioneros en un. cárcel,
la misma fe- :
los hace hermanos entre las rejas
, en.tUS, vigilias y en su placer.
Péqlie-ftos. finos lo: h~chtceros
pies de mujer, .
tan juguetones. tan desprendidos
. para correr.
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acericia su nuevo collar de perlas. Arlt- I "='E L2 2LI"2Ln12
quin tiene repleta bolsa y Pierrot 5610 tie- 1" 7" 7" , 7" .,~
ne corazón. Una vez más es derrotado; se I . -----.-. .... - ._-- -_.._.._._-_._-_.-
marcha. t~is't.e ...hf:cho un gulMpo, co~o.un . ~cargado int~~lnamente de esta Aleal.
pelele sIn vida: Confundida con la mUSlca dla por úQanlme votación de los conceja-
se e~cucha !a ~Isa del dorado Arl~qu'n. les, que a propuesta del Frente Popular
SIgue la mas~arada ... es la vida... y fueron nombrados. por el Ezcmo. seftor
la luna que preside aqu~"a orgfa de pa· Gobernador Civil de la provincia. al pa-
siones. envla al pobre Pierrot un beso en sesionarme de ella un respetuoso y cordial
un ra~o de plata.. . . . salado a las autorldades todas. a los cen.
¡Mu.slcas l serpentmas confet~IIITralla- tras d,e cullura, recreativos y agrupaclo-
zo d~ Jazz, ne~ada multicolor, risa. de Ca· nes deportivas, a la Prensa y al veclnda.
lombll1a y lágnm~s de Pierrotl¡Tnunfa la rlo jaque..
milscaradallTod...a ,la.. vid.!l es ~mava~l. Confío en la ayltda' de lodos, sin di••
FéJix &eQd Unción de matice•• que colaborarén para
• •
Don Vicente, Pérez Zatnora
QUE FALLECiÓ EN BARCELONA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 1932
A LA EDAID DE 41 AÑOS,









Al recordar a todos sus art.igos y relacionados tan luctuosa fecha. les'suplican oraciones
.' l'
por el eterno descanso del alma del finado, caridad cristiana por la que les quedarán sin-
ceramente agradecidos.
..JACA. FEBRERO. DE 19~e..J-,





Forcemos la curva de la mera sensa·
ción, hagamos linea angulosa de senti-
mientos. Febrero de 1936", Oigamos la
emisión radiada:
(Pero mudo, y absorto IJ de rodillas,
como se adora a Dios ante su altor.
como yo te he quertdo ... ¡desengáñate,
asi no te querrdnl,
El balcón silencioso, el clpres y el jar-
dín... Todavfa sabemos llorar en la hora
en flor de un centenario, en la considera-
ción de lo imposible.
Joslt M.· DiAl Lóp.HZ
Madrid 2·36.
,
¡Músicas, serpentinas. confetti.. ,! ¡Ale·
gría a presión! La vida lleva en sí dema-
siadas preocupaciones; su realidad es tris-
te, antipática, inhumana, y el hombre bus-
C8, aunque sea por breves instantes el ol-
vido de sr mismo. ¡Carnaval, nevad~ po.-
licroma de confelll; risa de mujer y tralla-
zo de iazz! ¡Tu eres, con lu mascarada!
lo más sincero de esta vida!
Pierrot y Colombina se aman. En la
!loche callada se oyen los arpegios del
laud de Pierrot. y Colombina. embriagada
de amoroso efluvio. ofrece la gloria de su
boca al enamorado trovador. La luna,
confidente de lanlos amores, sonrle enig· 1
málica... I
Estallan en la bóveda tachonada de cIa· I
vos de plata, mil cohetes que se deshacen
en multicolores luminarias... Se oyen mú·
sic.as melodiosas y, como al conjuro de un
brujo loco, todo se puebla de seres fan-
tasmagóricos, de entes de pesadilla que
lfanzan desenfrenadamente en un rito que
rinde a su dios Momo.
La noche se hace densa y la mascara·
da triunfa, pero nada hay de mentira en
los báquicos deseos. El ropaje exterior es
el espfritu, y, bajo la impunidad dela ca-
reta. la boca dice de apetitos no satisfe-
chos.
ColombiM ha huido del lado de Pierrot.
Este la sigue, pero pronto la pierde de
vista, y se entristece. ¿Será desamor? Y
el laud rueda a sus pies con un ruido seco.
de muerte.
Colombina ha sido seducida por Arle·
Qufn, que le dice amores mientras eUa
.........
Con gran expectación espero el mun-
do entero la oparicion del nuevo gigante
del aire LZ t29 y su primer vuelo sud·
otlántico. Nuestro eolaborodor H. D. re·
lata. a conlinuocion, SUI imprelionel de
una visita al nuevo mon.truo del aire,
aleman.
UNA VISITA AL .LZ, 12:;
La "Sonata del claro
de luna" " la corres-
pondencia pneumáti-
ca sobre las nube.
Un paseo a través del gigante del
aire «LZ. 129 - El Hotel aéreo con
plano de cola, fumador, bar y terra-
za de mdsica-F13nftislica visión en-
lre cuadernas y cabrIos.
Las Hermanitas del Asilo de Ancianos
Desamparados nos ruegan hagamos pú-
blka su gratitud a la agrupación arlfsl\ca
Talia por su donativo de 240'20 pesetas,
producto de la velada celebrada hace po-
cos dial. .
las calles de la ciudad. Se disolvió frente
8. la Casa Consistorial.
--- ••_..._._.IUU'"'
Falleció dfas pasados en esla ciudad la
bondadosa señora dona Maria Garda Hi·
jar que era muy considerada de cuantos
la trataron.
A su apenado esposo el laborioso maes.
tro albaj'¡i1, don Vicente Pérez, hijos. nie·
tos y demás familia hacemos presente
nuestro p~S8me.
El Carnaval. afortunadamente, huye de
las calles para refugiarse en los salones
de baile, su más adecuado ambiente.
En todos ha habido eran animación y
la nota más simpática y grata de estas
fiellas han sido los bailes infantiles cele·
brados en los casinos de jaca y Unión Ja-
quesa. Vimos disfraces de mucho gusto;
algunos verdaderamente originales y de
lujo, pues sabido es que en estos concur-
sos • las mamia no les duelen prendas ni
sacrificios. En La Unión se otorgaron pre-
mios y fué concedido el primero a la niña
Carmencita Salva Pano. que luda acerta-
do disfraz de dama de época.
Las miscaras _serias' no se han distin-
guido, ciertamente, por su origtnalldad¡
pero han hecha-leso sil-gala de buen
humor y de alegrfa y en los citados Casi·
nOl, en el Teatro, en el Fado y en Cultu-
ra juvenil han pasado horas deliciosas y
plenas de optimismo,
rrer fui un trabaJador InfaUgable; hombre
de grandes aclivldadel y de amplias Inl·
ciatlvas. se labró una posición Indepen-
diente y un nombre respetado.
En el mundo de las finanzas fué reque·
rldo con reiteración su consejo y IU sen·
tir por diltint81 entidades bancarias. con-
siderado como uno de los hombres de mAs
c1sra, noble y honrada concepción en es·
ta clase de ReRoclos.
A los asunlos locales dedicó mucho ca·
rino y (ran asiduIdad. Por eso fué en
distintas ocasiones elegido concejal del
Ayuntamienlo y elevado a la Alcaldla del
mismo, pueslo preeminente en el que dejó
un buen recuerdo de su actuación.
Hasla hace pocos dlas presidió el po--
pular _Casino Unión jaquesa' poniendo
en su labor tanto carino y acierlos lan
positivos que al cesar se le nombró Pre-
sidente honorario. que significa gratitud
de la sociedad a su tratoajo.
Trasladados sus restos a esta ciudad,
para recibir sepultura en su cementerio.
Jaca le dedicó pOltumo homenaje siendo
reci'ido su cadéver por numerosa concu-
rrencia en la entrada de la Puerta de
Santa OroSI8. donde se rezó un responso.
Descanse en paz y Olas conceda a su
viuda, sobrinos y demAs familia, resigna-
ción en la desgracIa que les aflige, a to-
dos los cuales hacemos presente nuestro
pésame.
LA IJNION
i nacional demanda. con el fin de lumlnl..
trar animales adecuadol a 101 fines &gr(.
colas e Industrlale¡ y para el Ejército. ti-
cilitar6 a 101 paradlllas y glnaderos que
quIeran colaborar a esta producción J lo
soliciten. sementalel adecuados para abal-
tecer a las hemttras de sus respectivas co-
marcas. Cesión que se efectuarA en lal
condiciones que .enala el vieente regl.·
mento de Parada particulares, en su capf·
tulo 4.° de Paradas prole¡ldas.
También 101 seftores eanaderos que lo
deseen podrAn adquiJir en determinadas
condiciones que se especificarlm en IU
dla, potrancas que reunan condiciones
para la orientación que le Ira" de Impri-
mir a eslas producciones.
Para toda clase de datos Jos aeftores
ganaderos que deseen se les ceda semen-
tales y potrancas, se dirigirén o bien a la
secretarIa de la Junta provincial de Po-
menlo Pecuario (Insperción Provincial Ve-
lerinaria), o bien a los respeclivos Inspec·
tares municipaies veterinarios de sus lo~
calidades. quienes les facilitarán toda cia-
se de datos yefectuarén las inscripciones
expresando las razas adecuadas a la co-
marca. en consonancia con la clale de
yeguas que en ellas existan y número que
desee cada solicilanle en lo referente 8
las peticiones de sementales y en cuanlo
a las potrancas, el número de cada uno
de los ganaderos se hallen dispuestos a
recIbir caso de convenirles y aceptar las
condlcionel que en su día se les comunl·
caré.
Es necesario que los ganaderos se fijen
y se den cuenta de la Importancia que tie-
nen para el aumento y mejora del ganado
caballar y mular de esta provincia. la
oferta hecha por la DireccIón General de
Agricullura. Monles y Ganaderla, pues al
facilitar sementales apropiado. a la. ra-
zas del pars tanto caballares como asna-
les y ademés la de potrancas, también de
razas acondicionadas ala producción ca·
bailar y mulatera. en poco tiempo se crea-
rla en esta provincia un núcleo de anima-
les de excelenles condiciones para los fi-
nes agrlcolas. dejando de ser tributarios
del extranjero y produciéndonos nosotros
mismos los animales que necf'sltamos pa-
ra nuestras necesidades. como ademAs
abastecer los mercados con productos ex·
celentes que se pa¡arfan a precios alta-
mente remuneradores para el productor.
De esperar es. en vlst, de lo expuesto,
que 101 agricultores y ganaderol de loda
la provincia, se apresuren lo més ripida-
mente posible a solicitar sementales y po-
trancas, pues asl contribuir'n. después de
beneficiarse. al fomento y ri-:¡ueza del pa-
trimonio ganadero de la provincia .







ti domln'o, cine , ball_
El domingo le darán dOI sesiones de
cine: la primera a hUi tres y media de la
l: rde y la segunda a las seis en punto.
En estas sesiones se proyectar' l. pre·
C10sa peUcula _Ojos carif'¡osos-.
y por la noche. el último baile de la
temporada, que tendrá lugar como de
coslumbre, desde las once de la noche y
cen el cual se despedirén los cemavales
de este ano.
'P••d••1 mar'", el••
y por cierto con pellculal de gran en·
\'ergadura. pues para el martel se uhibl·
ra una producción Fax que causará admi-
rieión; y para el dominiO día 8, la super·
producció UFA titulada cJuana de Arco.





Todo el mundo sabe que Friedrlchlhe-
fen es la ciudad del ZeppeJin. Pero el
punto hasta que la tDeutsehe Zeppelin
Reederei_, el cLuftschiHbaul y las indus·
trias y talleres que dependen de aquellas
han cambiado. en diez años el aspecto de
la ciudad, es cosa que el visitante va per·
clbiendo poco a poco con toda claridad.
No se elagera si se dice que toda la ciu-
dad vive del Zeppelin. Desde el puerto
hasta la entrada de la Sociedad construc-
tora del Zeppelin, tódo está puesto al ser·
vicio del turismo alfaido por Jos Zeppeli-
nes. Hay dlas en que se venden 5(LOClO
postales entre un numero de visilantes de
Ha quedado conslltufdo el nuevo Ayun-
tamiento a base de los concejales de elec- 1 a 8.COO. Ni que decir tiene que la ma·
yor parte de esas postales se refieren al
ción popular que cesaron hace algúntiem· dirigible cGraf Zeppelin). Talleres enteros
po. trabajan para las tiendas donde se venden
Lo integran 101 sei'lores sleulentes:
Don Manuel Navarro. don Francisco recuerdos. Hay Zeppelines de juguete;
los hay como pisapapeles; los hAY de cho·
Lacasta, don Ignacio Bueno, don Fernan-
do Oliván. don Antonio Pano, don Alfan- colate y como colgar.tes Y para cmasco-
tas- de auto Y de amuleto para la pulse-
e¡ t
-11 la Iguácel, don Jase Garcéa. don Jullán
aee I a. Mur. don Maurlclo Mansllla. 'don Alfonso ra. En todo Friedrichshafen hay indica·clanes con la inscripción: cAl Zeppelin),Los Inspectores V(>terinarios Munlcipa- Rodrlguez, don Laureano Gracia, don
1
y la perspecliva sobre los Alpes lejanos.
es de jaca, nos remiten para su publica- I ---------- "" ..... ..... Adolfo Palacios, don Antonio Pueyo Gil
que tan prólimcs ¡Jarecen, con sus cum-
ción, la nota que seguIdamente detalla- y don Custodio Pei'iarrocha.t brea nevadas en el mes de Julio, el San·
lilas y que dada la cuantiosa Importancia I En Barcelona ha fallecido don Olegarlo ~seslón eJ.traordlnaria celebrada el tis, los siete Kurfürsten y la Jungfrau, es
que encierra en si, no dudamos un mo· f Perrer Pérez, prestIgIoso induslrlal de el' dfa ué nombrado, por voto unénime de• un aditamento que se dá del balde.
mento en su publicacibn, convencidos ta plaza y una de 18s firmas comerciales sus campaneros, alcalde de Jaca don ju-
que con ello, contribufmos al desarrollo l de m's sólida garantía en Aragón. lIén Mur y tenientes de alcalde don Jase Continuard
de la producción mulatera regional, a la: Buscando alivio a la dolencia que hace Garees y don Adolfo PalaclQlli. 11I1I~MIlIIlll'UII~unllllllllllD1I1lIllIl~lIaIlUII~U1l1l11l1ll1l1'U1WIIIIINlHillIlIIlI"1NI11
Vez que al fomento de 101 Intereses del .lgim tiempo le aquejaba, se trasladó a I - S d LA CASA N.O 7
ganadero montanés. / dicha ciudad y ni los esfuerzos de la cien· Aulorizadas por el GobIerno. en jaca. e ven e de la calle del
Dtce asl: J cia, ni las solicitudes de los suyos, ni to· como en el resto de Espai'la, se celebró Obispo y la numero 12 de la calle del Fe·
La Dirección Gener al de Agricultura, I dos los recursos médico-quirúrgicos puel- 1una manifestación para conmemorar la rrenal, Y u~ ~a.mpo en el Llano Afn. Pa.ra
Montes y Ganaderla interesada en que tos a su servicio han podido evitar el ' concesión de amnistla a 101 presos polfli. informes, dlrlglrse a Juan González. O~IS·. . ' ' l. po 1 o a Manuel González. cEl Parafso)
se intenSIfique la producción y mejora de desenlace ya temido de su enfermedad y eos. Se organizo en el Paseo de Gallm y Obis'po, 12.
nuestro ganado equIno, con arreglo a 1al que tan hondo pesar ha cauS6do en cuan· 1 precedida de banderas y allUnol Ietrerol t =_:-;-:_-:--;:--,,-,--::-_-:;:;::--,_
necesidades y uia:enclas que el mercado tOl fuimos IUS ami¡os, Don Oltlarto Pe· 1 aluslvol al acto, recorrió paclficamente Tlp. Vda. de R. Abad. Mafor 32 - Jara
El carna'a1 on e' ',,'ro
Ha sido el litio de reuniÓn de ctodo Ja·
ca' el teatro. La animación conltante de
lodoS los bailes celebrados en este local
es cosa que puede dar satisfacción a la
empresa, pues el público acogió desde el
primer baile con entusiasmo el sacrificio
que supone la orcanización de estas fiel-
laS.
E! numero de méscaral ha sido este
3M muy superior a otros anteriores y da·
ba gusto ver el alegre bullicio y a" mis-
mO la dIversidad de coloridos trajes que
ludsn eltas y ellos. lodo ello encuadrado
en el eltgante marco de la plataforma de
bal[e con los Rdornos que daban al I8lón
las verdaderas batallas libradas de con-
fettl y serpentlnas que desde palcos y
pi)tas de baile se lanzaban la concurrencia.
Del baile infantil guardarAn recuerdo
cuantos asistieron, pues la preciosidad de
lrajes y el buen gusto de ellos hada im·
posible poder declr cuél estaba mejor y
m~s original, porque lo estaban todos.
El libado. _1 baile alul
Este baile tan esperado por muchos.
tendrá lugar el s"bado por la noche y en
él serán obsequiadas ladas la8 máscaras
que vIstan con lraje completamente azul.
con algún objeto alusIvo al carnaval. E~­
la fiesta promete verse ftlUY concurrida y
Ion varios los palcos encargados. lo cual
hJce pensar que será cosa grande por to~
dos conceptos, ya que la juventud se pro·
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Angel Valle
MÉDICO TITULAR
ofrece sus servicios en Mew
dicina y Cirujla general y ad·
mite igualas en la
Calle Costa 27-Jaca ~II





= De venia en esta imprenta =
Lell usted LA UNiÓ
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lIBRERlft ftBftD
Necesita V. un buen Diccio-
nario?
ADQUIÉRALO EN
SuscrfbllSe a Lll Unión
JACA, 1 pta. trImestre
Resto de España .••. , 5 ptas. año













Sifilis - Piel - Varices· Venereo
FUNERARIA
NUEVA
Calle de Pablo Iglesias. 12
..JACA
Pablo Iglesias, 12 - JACA
ft El El Zg1+Ud,t -1 'ti"




Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS,
-HIGA DO. -VIAS BILIARES.








PRal' ESOR A. DI;: LA FAClil..TAD m ..\\EUlCISA
.-
•
Sitas en la calle de San NicoUts 8, 13 Y
15 Y plaza Biscbs. Pros:;ias para labrador




La más surtida y la que mils barato vende
Bolas suela goma marcas TRACTOR. EXTRONG, YANDA TRAe. y
TA~QUE. d~sde 14 plas. para cahallero.
Zepalos señora. Sport, con un 15 por 100 de rebaja.
Zapatos saldo. señora, desde ~ pesetas y Zapatillas desde I peseta.
Zapatos para Carnaval a I peseta.
Alílargatas corrientes a precios de saldo.
Botas auténticas de esquiar.
SE RECIBEN GRANDES I OVEDADES
PARA LA PROXIMA TEMPORADA I
ANTONIO TORRES
PLAb\ LOS .\\\RTIRE:i H J C A Te ,,10110 120 R\,,__• .1
I MnmnlLlftNO VWLlft Gl DE nGijE~o
de
=="..
., E L P l' ~ A I 5 O lO
J AVISO I
MANUEL GONZALEZ CAJAL, sucesor de
Victoriano Cajal. participa a su numerosa y




que durante mas de 40 91\09 han prestado Sil!!
servicios en la calle del Obispo, se han trasla,~·1I
dado ola Plaza de la Catedral, (antlKllo Café
Universal), donde continuara sirvIendo al púo
bllco con todo esmero y economla.
Servicio esmerado, rapido y económico para
los pueblos de la comarca.
¡No confundlrsel el PARAI50
'L~IO DE ~ mEDm (onmijO (Off ijnlVrnlOLl
-JACA
Suscrfbase II L~ UNIÓ"
Sociedad Anónima fundada en Ifl)9
Sucursales: Alcafliz, Almazán. ArlUl, Avelbe,
BalllKUer, Barbaatro, Burjlo de O!lma. Borja,
Calatayud, Caminreal. Carinena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, fraRtl, Huesca,
Jaca, I..érida, M.adrid, Molina de AraJj;ón,
Monzón, Sariñena, Sejil;orbe, SIJj;Uen:r.a, So-
I
ria, Tarazana, Teruel, Tortosa '1 Valencia.












PANCl - BOLSA - CAMBIO -- CAJA ~E P.HOF.ROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Banco
BARCO DE .4B460N
Fondos de reserva 7.383.064'74
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Por dbpollkión del Ministerio de Haciend3 (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Buncurio, ncatlllldo dicha orden, ha Ilcordado que a pnrtlr del dia 1.0 de 8ej)\lclIlbre todos los
BallCQ9 que Operan en l':spai'la, deberílll atenerse a la siguiente norma bancaria, dc observancia
obligatoria, sobre tipo máximo dc inter~:
l. CUENTAS CORRIENTES:
España




í>e'rdl' da de un pañuelo rojoestampado, que se '
ntra\'IÓ ellut PS por 1<1 noche en el baile
1 Tt'atro Un ÓIl jaqueSA. Se ruega a la
p~rSOI1I1 CJUfO lo tlJya recogido lo manifies·
t"', que ¡:e le gralifictlrá.
Razón en esta tmQrel1la.
Mostrado Se vende unor en buen '0'0.
furrado de cinc, con instalaclon para agua
) cer\'ez 1, propio para bar. MIde 2 me-
Iros y mediu de IMito. Se dará en buenas
rondiClones.
Dirigir~ .... purH verlo y tratar A IR carre·
l'da de Antonio Morlans. JACA.
•
11. OPERACIONES DE AHORKU:
Impoóliciones a plazo de 3 meses... . . .•. .. .•. . 2 Y medio "J. •
Imposiciones: Impo;¡icioneIJ 8 fl meses.... .... ..... .... .... 3 01. •
Ill,,"osicion_ lll~ meses o más............ •.. 3 Y medio'o •
Regiran pdr& la"! cuenta'! corri,'ntes a plazu los TIPOS M,AXlMOS señalados en esta norma
psra la9 IMPOSICIONES a plazo.
A partir del <tia 1. d'! octubre: LIlS libretas oniinarias de ahorro de cualquier clas.... ten~8n o
I no Cl ndicion*" Ilmilada>l. . _ _... 2Ymedio '0 anual I ¡'''¡;.w'''''''''''''''''''''''''''''E'''''''''''''':;¡'''''',__ ,..: :I'otfint W= 1* 'iu,.
Lti~ eXllresado1. ta!m~ Je inter6 ¡;on obligatorias para toJos los organistn'J:I de la Banca priva- I
da, Cajas de Ahorro gen~r8les y particulares.
Pr8lta o. Hipotecarios por cuenta del
